













































被験者各自に 8呼聞の即興表現を行わせその結果を25frames / sec (較正値O.042 sec / frame) 
の16mm高速度カメラ(D. B. MILLIKEN DB-叫 C)で撮影した。撮影場所は，本学体育館と





































M.H. 0.53 0.37 0.20 
T.M. 1. 08 0.49 0.53 
M.T. 1. 29 0.39 0.51 
Untr M. S. 1. 02 0.50 0.51 
M.N. o. 73 0.62 0.45 
X 0.93 0.47 0.44 
SD 0.27 0.09 0.12 
T. I. 1. 16 0.63 o. 73
E.A. 2.73 0.42 1. 15 
K. I. 1. 59 0.47 o. 75 
Tr K. K. 0.99 0.49 0.49 
M.H. 0.36 0.58 0.21 
X 1. 37 0.52 0.67 
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1.1 1.6 2.0 2.4 l，o 3.2 1.2 1.5 2.0 24 2.! 3.2 








M.H. 4.77 3.05 14.55 
T.M. 2.85 2.31 6.58 
M.T. 2.17 2.59 5.63 
M. S. 1. 40 3.60 5.04 
M.N. 2.50 1. 90 4.75 
X 2.74 2.69 7.31 
SD 1.12 0.59 3.67 
T. 1. 1. 70 3.58 6.09 
E.A. 5.44 2. 75 14.96 
K.I. 8.55 8.56 73. 19 
K. K. 5.83 5.88 34.28 
M.H. 1. 52 1. 21 1. 84 
X 4.61 4.40 26.07 
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初心者の身体重心と速度の関連 (M.H) 
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図14 熟練者の身体重心と速度の関連 (E.A) 
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図1 初心者の身体重心と速度の関連 (M.S) 図16 熟練者の身体重心と速度の関連 (K.K) 
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